





Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ñòðàòåã³÷í³ ïð³îðèòåòè ñó÷àñíî¿
îñâ³ò íüî¿ ïîë³òèêè ÑØÀ. Àíàë³çóþò üñÿ îñíîâí³
çàêîíîäàâ÷³ àêòè íà ï³äòðèìêó ³ííîâàö³éíèõ ðåôîðì
â îñâ³ò³ .  Âèçíà÷àþòüñÿ îñîáëèâîñò³  òà ãîëîâí³
ïðèíöèïè àìåðèêàíñüêî¿ îñâ³òè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà:  óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ, ³ííîâàö³éíà
îñâ³òíÿ ïîë³òèêà, ³ííîâàö³¿, ³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê.
²ííîâàö³éíà îñâ³òà º îñíîâîþ ³ííîâàö³éíîãî ðîç-
âèòêó êðà¿íè, âàæëèâèì ÷èííèêîì äëÿ ï³äâèùåííÿ ð³â-
íÿ ¿¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ó ñó÷àñíîìó ãëîáàë³çîâàíî-
ìó ñóñï³ëüñòâ³.
Çà äàíèìè Ñâ³òîâîãî Åêîíîì³÷íîãî Ôîðóìó Ñïîëó÷åí³
Øòàòè Àìåðèêè ìàþòü íàéâèùèé ³íäåêñ ãëîáàëüíî¿ êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíîñò³ (The Global Competitiveness Index
rankings 2008–2009) ñåðåä 134 êðà¿í ñâ³òó. Óêðà¿íà â öüî-
ìó ðåéòèíãó çíàõîäèòüñÿ íà 72 ïîçèö³¿ [1].
Ïðîòÿãîì äîâãîãî ïåð³îäó ÑØÀ çíàõîäÿòüñÿ ñåðåä ïå-
ðåäîâèõ êðà¿í ñâ³òó, ÿê³ óñâ³äîìèëè çíà÷åííÿ îñâ³òè äëÿ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿íè. Íà ðîçâèòîê îñâ³-
òè â Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ àñèãíóþòüñÿ ã³ãàíòñüê³ êîøòè,
âàëîâ³ çàòðàòè íà îñâ³òó äîñÿãàþòü àñòðîíîì³÷íî¿ ñóìè â
1 òðëí.äîë. íà ð³ê [2, ñ. 30].
Äî àìåðèêàíñüêîãî äîñâ³äó óïðàâë³ííÿ é îñâ³ò-
íüî¿ ïîë³òèêè â ïóáë³êàö³ÿõ çâåðòàëèñü ñâîãî ÷àñó
Á.  Âóëüôñîí, Â.  Ãðîìîâèé, Ä . Äçâ³í÷óê  Ñ.  Êëåïêî,
Â. Ëóãîâèé, Î. Ëþòîâ, Ã. Ìàëèíåöüêèé, ª. Ïîäîëüñüêà,
Â. Ñóïÿí, Ì. Òåò÷åð òà ³í.
Ó ãàëóç³ «äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ» âèâ÷åííþ ïèòàííÿ
óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèìè çàêëàäàìè âèùî¿ îñâ³òè ÑØÀ ïðè-
ñâÿ÷åíå äèñåðòàö³éíå äîñë³äæåííÿ Ñ. Êàëàøí³êîâî¿ [3].
Âèñâ³òëåííþ ð³çíèõ àñïåêò³â àìåðèêàíñüêîãî äî-
ñâ³äó óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ ïðèä³ëÿëè óâàãó áàãàòî â÷åíèõ,
àëå ñó÷àñíèé ñòàí îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè ÑØÀ ïîòðåáóº ïîãëè-
áëåíîãî âèâ÷åííÿ.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ (ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ)
Ìåòà ñòàòò³ – âèçíà÷èòè ñòðàòåã³÷í³ îð³ºíòèðè ñó÷àñ-
íî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè ÑØÀ, ðîçãëÿíóòè îñíîâí³ çàêîíî-
äàâ÷³ àêòè íà ï³äòðèìêó ³ííîâàö³éíèõ ðåôîðì â îñâ³ò³,
âèçíà÷èòè îñîáëèâîñò³ òà ãîëîâí³ ïðèíöèïè àìåðèêàí-
ñüêî¿ îñâ³òè.
Ìàðãàðåò Òåò÷åð, âèçíàþ÷è ÑØÀ íàéáàãàòøîþ é
íàéâ³ëüí³øîþ êðà¿íîþ íà çåìë³, çàçíà÷àº: «Àìåðèêà – öå
á³ëüøå, í³æ íàö³ÿ, äåðæàâà ÷è çâåðõäåðæàâà; ñàìå â öüî-
ìó é ïîëÿãàº ¿¿ ³äåÿ – ³äåÿ, ÿêà òðàíñôîðìóâàëà âñ³õ íàñ.
Àìåðèêà óí³êàëüíà ñâîºþ ì³ööþ, áàãàòñòâîì ³ ñâ³òîãëÿ-
äîì» [4, ñ. 44].
Âîíà âèä³ëÿº ãîëîâí³ ïðèíöèïè öèâ³ë³çîâàíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ äåðæàâîþ, ÿê³ º ïðèòàìàííèìè ÑØÀ – öå:
• îáìåæåííÿ âëàäè òà ¿¿ ï³äçâ³òí³ñòü;
• âåðõîâåíñòâî ïðàâîñóääÿ íàä ñèëîþ;
• àáñîëþòíà ìîðàëüíà ö³íí³ñòü êîæíî¿ îêðåìî¿ ëþäèíè,
ÿêó äåðæàâà ïîâèííà ïîâàæàòè [Òàì ñàìî, ñ. 503].
Ãîëîâíèìè ïð³îðèòåòàìè íàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè Ñïîëó÷å-
íèõ Øòàò³â Àìåðèêè º íàóêà, îñâ³òà òà ³ííîâàö³¿. Çàâäÿêè öüî-
ìó Àìåðèêà çìîãëà çàáåçïå÷èòè ñîá³ ö³ëêîâèòå ë³äåðñòâî íà ì³æ-
íàðîäí³é àðåí³ â íàóêîâî-òåõí³÷íîìó é åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó.
Íåçàïåðå÷íèì º òâåðäæåííÿ Â.Ñóïÿíà ïðî òå, ùî «ÑØÀ
âîëîä³þòü êîíêóðåíòíèìè ïåðåâàãàìè ñåðåä ïðîâ³äíèõ êðà-
¿í ñâ³òó â íàóö³ òà îñâ³ò³. Â Àìåðèö³ º:
• íàéá³ëüø ðîçâèíåíà îñâ³òíÿ ñèñòåìà ó ñâ³ò³, ÿêà ãíó-
÷êî ðåàãóº íà ïîòðåáè ñóñï³ëüñòâà é âèðîáíèöòâà;
• äîáðå ðîçâèíåíà íàóêîâà ³íôðàñòðóêòóðà, íåçàïåðå-
÷íå ë³äåðñòâî â ñâ³ò³ ïî êëþ÷îâèì íàïðÿìàõ ôóíäà-
ìåíòàëüíî¿ òà ïðèêëàäíî¿ íàóêè;
• ô³íàíñîâà ñèñòåìà, ÿêà çàáåçïå÷óº äîñòóï äî âåí÷óð-
íîãî êàï³òàëó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñó òåõíîëîã³÷-
íèõ íîâîââåäåíü â åêîíîì³êó;
• äåðæàâíà ïîë³òèêà â ãàëóç³ íàóêè òåõí³êè ³ îñâ³òè,
ÿêà çàáåçïå÷óº âèðîáëåííÿ ïð³îðèòåò³â ðîçâèòêó â
äàíèõ ãàëóçÿõ ³ äåðæàâíîìó ô³íàíñóâàíí³ ñôåðè íà-
óêè òà îñâ³òè;
• åôåêòèâíà ïðàêòèêà ³ äîâãîòðèâàë³ òðàäèö³¿ ñï³âðî-
á³òíèöòâà äåðæàâè ³ ïðèâàòíîãî ñåêòîðà â ñôåð³ íà-
óêè ³ îñâ³òè» [2, ñ. 34].
Ë³äåðñòâî àìåðèêàíñüêî¿ ñèñòåìè îñâ³òè â îðãàí³çàö³¿
ï³äãîòîâêè óïðàâë³íñüêèõ êàäð³â â³äì³÷àº ª. Ïîäîëüñüêà.
Íà äóìêó â÷åíî¿, äîñâ³ä íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿, ô³ëîñîôñüêî¿,
ñîö³îëîã³÷íî¿ ñï³ëüíîòè ÑØÀ çàñëóãîâóº íà ÿêîìîãà øèðøå
ðîçïîâñþäæåííÿ ó ñâ³ò³ [5, ñ. 141].
Äëÿ Óêðà¿íè, ÿê ââàæàº Ñ. Êëåïêî, ö³ííèì º «ïåðåäóñ³ì
çàñâîºííÿ êîíöåïö³é, ÿê³ ôóíêö³îíóþòü â àìåðèêàíñüê³é
îñâ³ò³ – êîíöåïö³¿ àêòèâíî¿ øêîëè, ÷àðòåðíèõ øê³ë, êîíöåïö³¿
ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè» [6, ñ. 242].
Ó ÑØÀ îñâ³òîþ îï³êóþòüñÿ íà ôåäåðàëüíîìó ð³âí³, íà ð³âí³
øòàòó òà ì³ñöåâîìó. Çã³äíî Äåñÿòî¿ Ïîïðàâêè (1791 ð.) äî
Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ (1787 ð.) «Ïîâíîâàæåííÿ, ÿê³ íå äåëåãîâàí³
Ñïîëó÷åíèì Øòàòàì ö³ºþ Êîíñòèòóö³ºþ ³ íå çàáîðîíÿþòüñÿ
íåþ îêðåìèì øòàòàì, çáåð³ãàþòüñÿ â³äïîâ³äíî çà øòàòàìè
àáî çà íàðîäîì» [7, ñ. 40]. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, çàãàëüí³ ïîâíî-
âàæåííÿ â ñòâîðåíí³ äåðæàâíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³
óïðàâë³ííÿ íèìè º ïðåðîãàòèâîþ øòàò³â.
Ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ íå ³ñíóº áóäü-ÿêî¿ çàãàëüíîíàö³îíà-
ëüíî¿ øê³ëüíî¿ ñèñòåìè, òàê ñàìî ÿê ³ íå ³ñíóº ºäèíèõ îñâ³òí³õ
ïðîãðàì ³ ñòàíäàðò³â, íåìàº çàãàëüíèõ âèìîã äî ìåòîä³â íà-
â÷àííÿ. Îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ, ïèòàííÿ ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ,
âèáîðó ìåòîä³â òà îñâ³òí³õ ïðîãðàì ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ì³ñöå-
âèõ óìîâ òà îñîáëèâîñòåé ïðèéìàºòüñÿ íà ð³âí³ ãðîìàäñü-
êîñò³, áàòüê³â, ó÷èòåë³â, øê³ëüíèõ ðàä. Òàêå ãíó÷êå äåöåíòðà-
ë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ äîçâîëÿº øâèäêî ðåàãóâàòè íà ïðîáëå-
ìè òà ñâîº÷àñíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ. Òîìó, ÿê ñëóøíî çàçíà-
÷àº Â. Ãðîìîâèé, «â Àìåðèö³ º ãîëîâíå, ùî äîçâîëÿº óñï³øíî
âèð³øóâàòè áóäü-ÿê³ ïðîáëåìè – ï³äòðèìóþ÷å îñâ³òó, â³äïî-
â³äàëüíå ñóñï³ëüñòâî é ì³ñöåâ³ ãðîìàäè» [8, ñ.257].
Ôåäåðàëüíèé óðÿä â³ä³ãðàº îáìåæåíó, àëå âàæëèâó ðîëü
â îñâ³òí³é ïîë³òèö³ íà âñ³õ ð³âíÿõ. Îñíîâíèì â³äîìñòâîì
ôåäåðàëüíîãî óðÿäó â ãàëóç³ îñâ³òè º Äåïàðòàìåíò îñâ³òè
ÑØÀ, ì³ñ³ÿ ÿêîãî ïîëÿãàº ó çàáåçïå÷åíí³ ð³âíîãî äîñòóïó äî
îñâ³òè ³ ñïðèÿíí³ ïîøèðåííþ ïåðåäîâîãî ïåäàãîã³÷íîãî äî-
ñâ³äó â êðà¿í³. Äî çàâäàííÿ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè òàêîæ âõî-
äèòü âïðîâàäæåííÿ çàêîí³â, ïðèéíÿòèõ Êîíãðåñîì ÑØÀ äëÿ
ï³äòðèìêè îñâ³òè íà ôåäåðàëüíîìó ð³âí³.
Äåïàðòàìåíò îñâ³òè âèçíà÷àº ïîë³òèêó, ïðîâîäèòü ³ êî-
îðäèíóº á³ëüø³ñòü ïðîãðàì ôåäåðàëüíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìî-
ãè, ùî âèä³ëÿºòüñÿ íà ïîòðåáè îñâ³òè â³äïîâ³äíî äî çàçíà-
÷åíèõ çàêîí³â; çàéìàºòüñÿ ðîçïîä³ëîì ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè
ïî âñ³é êðà¿í³ óñòàíîâàì, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà ¿¿ îòðèìàííÿ,
çîêðåìà ñåðåä ïî÷àòêîâèõ, ñåðåäí³õ òà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â; äëÿ íàâ÷àííÿ îñ³á ç ô³çè÷íèìè âàäàìè, íåïèñü-
ìåííèõ, ä³òåé ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé, îáäàðîâàíèõ ä³-
òåé, à òàêîæ äëÿ íàâ÷àííÿ ³ìì³ãðàíò³â, àìåðèêàíñüêèõ ³íä³-
àíö³â òà ëþäåé ç îáìåæåíèìè çíàííÿìè àíãë³éñüêî¿ ìîâè.
Òàêîæ Äåïàðòàìåíò çä³éñíþº ìîí³òîðèíã äîñë³äæåíü ç
áàãàòüîõ àñïåêò³â îñâ³òè; çáèðàº äàí³ ³ âèâ÷àº òåíäåíö³¿;
â³äáèðàº ³íôîðìàö³þ äëÿ âèçíà÷åííÿ ï³äõîä³â, ³äåé òà óñ-
ï³øíèõ ìåòîä³â âèêëàäàííÿ; íàäàº ðåçóëüòàòè çàçíà÷åíèõ
äîñë³äæåíü ïðàö³âíèêàì îñâ³òè òà øèðîê³é ãðîìàäñüêîñò³.
Î÷îëþº Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ì³í³ñòð îñâ³òè (the Secretary),
ùî ìàº äâîõ çàñòóïíèê³â (the Deputy Secretary, the Under
Secretary), ÿê³ êîîðäèíóþòü ä³ÿëüí³ñòü çàêð³ïëåíèõ ï³äðîç-
ä³ë³â. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ì³í³ñòðà éîãî ôóíêö³¿ âèêîíóº ãîëî-
âíèé çàñòóïíèê (the Deputy Secretary).
(Êîîðäèíàö³éíà ñòðóêòóðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ÑØÀ ïîäà-













































































Ðèñ.1. Êîîðäèíàö³éíà ñòðóêòóðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ÑØÀ [9].
Ì³ñ³ÿ àìåðèêàíñüêî¿ øêîëè – âèõîâàòè äîáðîãî ãðîìà-
äÿíèíà íå ëèøå ñâîº¿ êðà¿íè, à é ñâ³òó. Øêîëà â÷èòü ä³òåé
ãëîáàëüíî ìèñëèòè, ÿêîìîãà á³ëüøå çíàòè ïðî ñâ³ò, ó ÿêîìó
âîíè æèâóòü. Ó÷í³ ãëèáîêî ïåðåéìàþòüñÿ ïðîáëåìàìè ëþä-
ñòâà. Ï³ä ÷àñ çàíÿòü âîíè ñòâîðþþòü âëàñí³ ïðîåêòè, äå
ïðîïîíóþòü âèð³øåííÿ ñêëàäíèõ ïðîáëåì (åêîëîã³¿, á³äíîñò³
íàðîä³â Àôðèêè, íåãàòèâíîãî âïëèâó òåõíîãåííèõ êàòàñò-
ðîô, ïðîáëåìè ïèòíî¿ âîäè òîùî). Ïðèì³òíî òå, ùî êîæåí
àìåðèêàíåöü çàö³êàâëåíèé â îòðèìàíí³ ÿê³ñíî¿ òà äîñòóï-
íî¿ îñâ³òè ³ ïðàãíå äî ö³ëîæèòòºâîãî íàâ÷àííÿ [10, ñ. 29].
Ó ÑØÀ ãëèáîêî âèâ÷àþòü ïðîáëåìè îñâ³òè, ùî äîçâîëÿº
âèáóäîâóâàòè ÷³òê³ ñòðàòåã³¿ ¿¿ ðîçâèòêó é ñòâîðþâàòè ä³ºâ³
çàêîíè.
Ó 2001 ðîö³, ç³òêíóâøèñü ç ïðîáëåìîþ íèçüêèõ ðåçóëüòà-
ò³â íàö³îíàëüíîãî òåñòóâàííÿ ³ «ðîçðèâîì óñï³øíîñò³» ì³æ
ä³òüìè ³ç áàãàòèõ ³ á³äíèõ ñ³ìåé, Àìåðèêà ïðèéíÿëà çàêîí
«Øêîëà áåç â³äñòàþ÷èõ» (No Child Left Behind), ó ÿêîìó áóëà
÷³òêî ñôîðìóëüîâàíà ìåòà – çàáåçïå÷åííÿ ñòîâ³äñîòêîâî¿
óñï³øíîñò³ ó÷í³â äî 2014 ðîêó. Öåé ðåâîëþö³éíèé çàêîí çî-
áîâ’ÿçóº äåðæàâó íàäàâàòè ÿê³ñíó îñâ³òó êîæíîìó îêðåìîìó
ó÷íþ. Ç ö³ºþ ìåòîþ êîæåí øòàò âèçíà÷èâ ïîåòàïíå òåñòó-
âàííÿ äëÿ îö³íþâàííÿ ïðîãðåñó â çàáåçïå÷åíí³ çàñâîºííÿ
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó âñ³ìà ä³òüìè. Øòàòè çîáîâ’ÿçóþòüñÿ
ïðîâîäèòè ùîð³÷íî òåñòóâàííÿ ïðîãðåñó â ìàòåìàòèö³ ³ ÷è-
òàíí³ ç 3 äî 8 êëàñó. Â ³ñòîð³¿ ÑØÀ ïîä³áí³ âèìîãè í³êîëè
ðàí³øå íå áóëè âíåñåí³ äî çàêîíó.
Çàêîí ´ðóíòóºòüñÿ íà ÷îòèðüîõ ïîçèö³ÿõ:
1) çâ³òí³ñòü çà ðåçóëüòàòàìè;
2) ðîáîòà íà ðåçóëüòàò (ìàêñèìàëüíå âèêîðèñòàííÿ ï³ä-
õîä³â íà îñíîâ³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü);
3) íàäàííÿ áàòüêàì øèðîêîãî âèáîðó øê³ë äëÿ íàâ÷àí-
íÿ ä³òåé;
4) ì³ñöåâå óïðàâë³ííÿ òà ãíó÷ê³ñòü ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü
[11].
Îñîáëèâà óâàãà â àìåðèêàíñüê³é øêîë³ ïðèä³ëÿºòüñÿ
òåñòóâàííþ. Â³äïîâ³äíî ó öüîìó íàïðÿìêó ïåðåäáà÷åíî:
• ùîð³÷íå òåñòóâàííÿ ç ìàòåìàòèêè â êëàñàõ ç 3 äî 8;
• ùîð³÷íå òåñòóâàííÿ ç ïðèðîäíè÷èõ íàóê (ïî÷èíàþ÷è
ç 2007-2008 ðð.) – îäèí ðàç â ïî÷àòêîâ³é, ìîëîäø³é
ñåðåäí³é òà ñòàðø³é ñåðåäí³é øêîë³;
• ðîçðîáèòè òåñòóâàííÿ, ùî äîçâîëèëî á ó÷íÿì çàñòî-
ñîâóâàòè íîâå çíàííÿ â íîâèõ ñèòóàö³ÿõ;
• àíàë³çóâàòè òà âèð³øóâàòè çàâäàííÿ, ùî ïðîïîíó-
þòüñÿ â ïåâíîìó ðåàëüíîìó êîíòåêñò³;
• ïðîäåìîíñòðóâàòè ðîçóì³ííÿ ïðîöåñ³â, ÿê³ îïèñóþòü-
ñÿ ïðèðîäíè÷èìè íàóêàìè, â ðàìêàõ çàâäàííÿ –
³ì³òàö³¿ ðåàëüíî¿ ñèòóàö³¿ [Òàì ñàìî].
Íà âàæëèâîñò³ çíàíü ³ çíà÷èìîñò³ îñâ³òè äëÿ ëþäèíè â
ñó÷àñíîìó ãëîáàë³çîâàíîìó ñâ³ò³ ïîñò³éíî íàãîëîøóºòüñÿ
Ïðåçèäåíòîì Áàðàêîì Îáàìîþ. Òàê, âèñòóïàþ÷è ç ïðîìîâîþ
â Êîìåðö³éí³é Ïàëàò³ ÑØÀ, â³í, çîêðåìà, ñêàçàâ: «Ó ãëîáàëü-
í³é åêîíîì³ö³, äå íàéö³íí³ø³ óì³ííÿ, ÿê³ âè ìîæåòå ïðîäàòè
– öå âàø³ çíàííÿ ³ õîðîøà îñâ³òà – óæå äàâíî íå øëÿõ äî
ìîæëèâîñòåé ³ óñï³õó, à ïåðåäóìîâà óñï³õó» [12].
Òîìó ñòðàòåã³ÿ àìåðèêàíñüêî¿ îñâ³òè çîð³ºíòîâàíà íà çäî-
áóòòÿ ó÷íÿìè òàêèõ çíàíü ³ íàâè÷îê, ÿê³ íåîáõ³äí³ ëþäèí³ â
ÕÕ² ñòîð³÷÷³, à ñàìå:
• çàñâîºííÿ áàçè çíàíü ç êëþ÷îâèõ äèñöèïë³í òàêèõ,
ÿê ìàòåìàòèêà, ïðèðîäíè÷³ íàóêè òà ³íîçåìí³ ìîâè,
à òàêîæ óì³ííÿ çàñòîñîâóâàòè ö³ çíàííÿ;
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• îñîáèñòà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, çîêðåìà, óì³ííÿ ïðàöþ-
âàòè â êîëåêòèâ³ çàðàäè íàáóòòÿ çíàíü – ïðîöåñó,
ùî òðèâàòèìå óñå æèòòÿ;
• íàâè÷êè ÷³òêîãî ñï³ëêóâàííÿ ³ç ïðåäñòàâíèêàìè
³íøèõ êóëüòóð – ÿê óñíî, òàê ³ ïèñüìîâî – á³ëüø, í³æ
îäí³ºþ ìîâîþ;
• âì³ííÿ êîðèñòóâàòèñÿ ³íôîðìàö³éíèìè òà êîìóí³-
êàö³éíèìè òåõíîëîã³ÿìè, à òàêîæ çàñòîñîâóâàòè íà-
âè÷êè êîìï’þòåðíî¿ ãðàìîòíîñò³ â ðåàëüíèõ æèòòº-
âèõ ñèòóàö³ÿõ [11].
Ãîëîâíèé ïðèíöèï àìåðèêàíñüêî¿ îñâ³òè, ÿê ³ âñüîãî
àìåðèêàíñüêîãî óñòðîþ æèòòÿ, – ÿêîìîãà á³ëüøå ñâîáîäè é
á³ëüøå â³äïîâ³äàëüíîñò³. Àìåðèêàíñüê³ ó÷í³ â³ëüí³ ó âèáîð³
øêîëè, çàíÿòü, ó ÿêèõ â³ä÷óâàþòü äîäàòêîâó ïîòðåáó ÷è ÿê³
¿ì äî âïîäîáè, â³äâ³äóâàííÿ ôàêóëüòàòèâíèõ êóðñ³â. Àëå ó
íèõ òàêîæ äîñèòü ðîçâèíåíå ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
ñâî¿ ä³¿, íàâ÷àííÿ, äîçâ³ëëÿ. Ó÷í³ ìàþòü ÷³òêå ïåðåêîíàííÿ,
ùî îñîáèñòà â³äïîâ³äàëüí³ñòü êîæíîãî çà ñâîº íàâ÷àííÿ –
çàïîðóêà óñï³õó âñ³º¿ êðà¿íè. Íà öüîìó àêöåíòóâàâ óâàãó,
çâåðòàþ÷èñü ç ïîñëàííÿì äî ìîëîä³, Áàðàê Îáàìà: «Íå ìà-
òèìå çíà÷åííÿ òå, íà ñê³ëüêè áóäóòü ³ííîâàö³éíèìè íàø³
øêîëè ³ íàñê³ëüêè åôåêòèâíèìè áóäóòü íàø³ âèêëàäà÷³.
Àìåðèêà íå çìîæå äîñÿãòè óñï³õó, ïîêè íàø³ ñòóäåíòè íå
â³çüìóòü íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîþ îñâ³òó» [13].
Îñâ³òíÿ ïîë³òèêà ÑØÀ ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ ð³çíî-
ìàí³òòÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã. Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ôîêóñóºòüñÿ
âèêëþ÷íî íà äèòèí³: ðîçâèòêó ¿¿ çä³áíîñòåé, çàäîâîëåíí³ ¿¿
ïîòðåá. Ç ö³ºþ ìåòîþ ïðîïîíóºòüñÿ øèðîêèé âèá³ð ð³çíîìà-
í³òíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ïðîãðàì:
1) Ïðîãðàìè â³ëüíîãî çàðàõóâàííÿ (çà âèáîðîì áàòü-
ê³â). Íàäàþòü áàòüêàì ìîæëèâ³ñòü âèáîðó øêîëè ñåðåä óñ³õ
øê³ë îêðåìîãî îêðóãó, à òàêîæ â ³íøèõ îêðóãàõ äàíîãî øòàòó.
2) «Ìàãí³òí³» øêîëè – äåðæàâí³ ïî÷àòêîâ³ ÷è ñåðåäí³
øêîëè, ÿê³ ïðîïîíóþòü îñîáëèâ³ ïðîãðàìè, ÿê³ çäàòí³ ïðè-
âàáèòè çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ó÷í³â ð³çíîãî åòí³÷íîãî ³ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ïîõîäæåííÿ.
3) «×àðòåðí³» (íåçàëåæí³) øêîëè – öå äåðæàâí³ øêîëè,
ÿê³ ïðîïîíóþòü á³ëüø øèðîêèé âèá³ð áàòüêàì, ³ çâ³ëüíåí³
â³ä áàãàòüîõ ñòàòóòíèõ ³ ðåãóëÿòîðíèõ âèìîã. Â îáì³í íà
íàäàíó ¿ì á³ëüøó ñòóï³íü ñâîáîäè, ÷àðòåðí³ øêîëè ïîâèíí³
çâ³òóâàòèñü ó ïîêðàùåíí³ àêàäåì³÷íî¿ óñï³øíîñò³ ó÷í³â. Ïî-
ñòàâëåíå çàâäàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá çàì³íèòè óïðàâë³í-
íÿ çà ïðàâèëàìè îáîâ’ÿçêîì ïîêðàùèòè óñï³øí³ñòü.
4) «Â³ðòóàëüí³» øêîëè – îñâ³òí³ çàêëàäè, ÿê³ íàäàþòü
ìîæëèâ³ñòü âèâ÷åííÿ ïðåäìåò³â ÷åðåç ²íòåðíåò ³ º äîñòóï-
íèìè øèðîêîìó êîëó ó÷í³â.
5) Ïðîãðàìè ïàðàëåëüíîãî â³äâ³äóâàííÿ øêîëè òà êî-
ëåäæó – äàþòü ìîæëèâ³ñòü ó÷íÿì ñåðåäíüî¿ øêîëè â³äâ³äó-
âàòè çàíÿòòÿ â êîëåäæ³ òà îäíî÷àñíî ç îòðèìàííÿì ñåðåä-
íüî¿ îñâ³òè îòðèìàòè ðÿä çàë³ê³â ç ïðåäìåò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ
ï³ñëÿøê³ëüíî¿ îñâ³òè.
6) Ñòèïåíä³àëüí³ («âàó÷åðí³») ïðîãðàìè – ïåðåäáà÷à-
þòü íàäàííÿ áàòüêàì äåðæàâíèõ êîøò³â äëÿ ïîâíîâàæåíü
÷è ÷àñòêîâî¿ îïëàòè íàâ÷àííÿ äèòèíè â íàâ÷àëüíîìó çà-
êëàä³ çà ¿õí³ì âèáîðîì. Ó çàëåæíîñò³ â³ä òèïó ïðîãðàìè,
áàòüêè ìîæóòü âèáðàòè ïðèâàòíó (ñâ³òñüêó ÷è ðåë³ã³éíó) àáî
äåðæàâíó øêîëó.
7) Ïðîãðàìè, ùî äîçâîëÿþòü áàòüêàì â³äðàõîâóâàòè
âèòðàòè íà îñâ³òó ä³òåé ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê. Ïîäàòêîâ³
çàë³êè ÷è â³äðàõóâàííÿ íàäàþòüñÿ ïðèâàòíèì îñîáàì àáî
êîðïîðàòèâíèì ïëàòíèêàì ïîäàòê³â, ÿê³ âíîñÿòü ïîæåðòâè
îðãàí³çàö³ÿì, ùî íàäàþòü îñâ³òí³ ãðàíòè; ï³ëüãè, òàêîæ
âèä³ëÿþòüñÿ áàòüêàì-ïëàòíèêàì ïîäàòê³â äëÿ òîãî, ùîá
ïîëåãøèòè ¿ì îïëàòó îñâ³òè ä³òåé, â òîìó ÷èñë³ é îïëàòó ïðè-
âàòíèõ øê³ë [14].
Îêð³ì öüîãî, ³ñíóº ùå é ³íäèâ³äóàëüíà îñâ³òà âäîìà.
Áàòüêè ìîæóòü ñàì³ çàéìàòèñü íàâ÷àííÿì ñâî¿õ ä³òåé (ïðè
öüîìó íå ìàþ÷è ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè) ÷è íàéìàòè ðåïåòèòî-
ð³â. Ðåçóëüòàòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ ïåðåâ³ðÿºòüñÿ çàâäÿêè ïðî-
õîäæåííþ òåñòóâàííÿ. Äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè
ñòâîðåí³ â³äïîâ³äí³ îñâ³òí³ öåíòðè.
Ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ âèêëàäàííÿ øòàòàìè ââî-
äèòüñÿ àëüòåðíàòèâíà ñåðòèô³êàö³ÿ ó÷èòåë³â, ï³äâèùåííÿ
îïëàòè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèì âèêëàäà÷àì ³ äîïëàòè òèì,
ÿê³ ïðàöþþòü ó øêîëàõ, äå íå âèñòà÷àº â÷èòåëüñüêèõ êàäð³â.
Ñüîãîäí³ Àìåðèêà ïðèñêîðåíèìè òåìïàìè ðóõàºòüñÿ â
íîâèé òåõíîëîã³÷íèé óêëàä. Öüîìó ñïðèÿº, íà äóìêó äîêòî-
ðà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà, çàñòóïíèêà äèðå-
êòîðà ²íñòèòóòó ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè ³ìåí³ Ì. Â. Êåëäèøà
Ðîñ³éñüêî¿ Àêàäåì³¿ Íàóê Ã.Ìàëèíåöüêîãî òå, ùî àìåðèêàíö³
ñïî÷àòêó âèáóäîâóþòü ñòðàòåã³¿ ³ ìåãàïðîåêòè, à ïîò³ì – ³
ïîòð³áí³ äëÿ íèõ ³ííîâàö³¿. Â÷åíèé, çîêðåìà, çàçíà÷àº: «Ó
ÑØÀ ñïåö³àëüíî âèâ÷àþòü: ùå íå ³ñíóþ÷³ ³ííîâàö³¿, âèíàõî-
äè, ÿê³ ïîòð³áí³ äëÿ ïðèñêîðåíîãî ïåðåõîäó â íîâó åðó – åðó
íàíîòåõíîëîã³é» [15].
Øëÿõ äî íîâî¿ åðè åêîíîì³÷íîãî ïðîöâ³òàííÿ ÑØÀ Á³ëèé
Ä³ì ïîâ’ÿçóº â ïåðøó ÷åðãó ç óäîñêîíàëåííÿì îñâ³òè, âèçíà-
÷àþ÷è òàê³ ï’ÿòü ïð³îðèòåò³â îñâ³òí³õ ðåôîðì:
1) ³íâåñòóâàííÿ â ³í³ö³àòèâè, ïîâ’ÿçàí³ ç ðàíí³ì äîøê³-
ëüíèì âèõîâàííÿì;
2) çàîõî÷åííÿ êðàùèõ ñòàíäàðò³â ³ îö³íîê, çîñåðåäèâøèñü
íà ïåðåâ³ðö³ øëÿõ³â, ÿê³ êðàùå ï³äõîäÿòü íàøèì ä³òÿì;
3) çàëó÷åííÿ, ï³äãîòîâêà ³ âèíàãîðîäà âèäàòíèõ â÷èòå-
ë³â, äàþ÷è ñòèìóë íîâîìó ïîêîë³ííþ âèêëàäà÷³â ³ íîâèì
ð³âíÿì âèäàòíî¿ ìàéñòåðíîñò³ âñ³õ íàøèõ âèêëàäà÷³â;
4) ñïðèÿííÿ ³ííîâàö³ÿì ³ âèñîê³é ìàéñòåðíîñò³ â àìå-
ðèêàíñüêèõ øêîëàõ, ï³äòðèìóþ÷è ïðèâ³ëåéîâàí³ øêîëè, ðå-
ôîðìóþ÷è øê³ëüíèé êàëåíäàð ³ ñòðóêòóðó øê³ëüíîãî äíÿ;
5) çàáåçïå÷åííÿ êîæíîãî àìåðèêàíöÿ ÿê³ñíîþ âèùîþ
îñâ³òîþ – ÷è òî íàâ÷àííÿ â êîëåäæ³ ÷è òåõí³÷íà ï³äãîòîâêà
[13].
Íà äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé ñïðÿìîâàíà ä³ÿ íîâî-
ãî Çàêîíó ïðî â³äíîâëåííÿ òà ðå³íâåñòóâàííÿ («The American
Recovery and Reinvestment Act»), ÿêèé áóâ ï³äïèñàíèé Ïðå-
çèäåíòîì ó ëþòîìó 2009 ðîêó.
Öåé çàêîíîäàâ÷èé àêò º íàäçâè÷àéíîþ ðåàêö³ºþ íà êðè-
çó, íåñõîæó íà æîäíó ç ÷àñ³â Âåëèêî¿ Äåïðåñ³¿, ³ âêëþ÷àº
çàõîäè ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ï³ä-
âèùåííþ åíåðãåòè÷íî¿ íåçàëåæíîñò³, ðîçøèðåííþ ìîæëè-
âîñòåé äëÿ îñâ³òè, çáåðåæåííþ ³ ïîë³ïøåííþ äîñòóïíî¿ çà
ö³íîþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, çàáåçïå÷åííþ çâ³ëüíåííÿ â³ä ïî-
äàòê³â ³ çàõèñòó òèõ, õòî öüîãî ïîòðåáóº íàéá³ëüøå [16].
Çàêîí ïåðåäáà÷àº âèä³ëåííÿ êîøò³â íà ñóìó $ 787 ì³ëü-
ÿðä³â, ç íèõ: íà íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ñïðÿìîâóºòüñÿ $ 8,9
ìëðä., íà îñâ³òó $ 90.9 ì³ëüÿðä³â.
Êîøòè íà îñâ³òó ïðîïîíóºòüñÿ ðîçïîä³ëÿòè òàêèì ÷èíîì:
– $ 44,5 ìëðä. â ÿêîñò³ äîïîìîãè äëÿ ì³ñöåâèõ øê³ëüíèõ
îêðóã³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ çâ³ëüíåíü ³ ñêîðî÷åíü, ç ãíó÷êèì
âèêîðèñòàííÿì êîøò³â íà ìîäåðí³çàö³þ ³ ðåìîíò øê³ë;
– $ 15,6 ìëðä. íà çá³ëüøåííÿ ãðàíò³â;
– $ 13 ìëðä. äëÿ ó÷í³â ç íèçüêèì ð³âíåì äîõîäó;
– $ 12,2 ìëðä. íà ñïåö³àëüíó îñâ³òó;
– $ 2,1 ìëðä. êîøòè íà Head Start (íàö³îíàëüíà ïðîãðà-
ìà , ÿêà ñïðèÿº ãîòîâíîñò³ äî øêîëè çà ðàõóíîê ï³äâèùåííÿ
ñîö³àëüíîãî ³ ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó ä³òåé øëÿõîì íàäàííÿ
îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ³íøèõ ïîñëóã);
– $ 2 ìëðä. äëÿ äîãëÿäó çà ä³òüìè;
– $ 650 ìëí. íà îñâ³òí³ ³ííîâàö³¿;
– $ 300 ìëí. äëÿ çá³ëüøåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â÷èòåë³â;
– $ 250 ìëí. äëÿ àíàë³çó óñï³øíîñò³ ó÷í³â;
– $ 200 ìëí. äëÿ ï³äòðèìêè ïðàöþþ÷èõ ñòóäåíò³â êîëå-
äæ³â;
– $ 70 ìëí. íà îñâ³òó áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé [17].
Òàêà ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà º ïîòóæíèì ³ìïóëüñîì äëÿ
ðîçâèòêó îñâ³òíüî¿ ãàëóç³.
Ñòâîðåííÿ ãíó÷êèõ óìîâ íàâ÷àííÿ, çàîõî÷åííÿ êðà-
ùèõ ñòàíäàðò³â â îñâ³òó, çàáåçïå÷åííÿ ð³çíîìàí³òíîñò³ ÿê³-
ñíèõ îñâ³òí³õ ïîñëóã äëÿ íàáóòòÿ íîâèõ çíàíü ïðîòÿãîì âñüîãî
æèòòÿ, ñïðèÿííÿ ³ííîâàö³éí³é êóëüòóð³ é òâîð÷îñò³ â îñâ³ò³
– òàê³ ñòðàòåã³÷í³ îð³ºíòèðè ñó÷àñíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè ÑØÀ.
Çàâäÿêè ÷³òêî âèáóäóâàíèì ñòðàòåã³ÿì ³ííîâàö³éíî-
ãî ðîçâèòêó îñâ³òè òà ñï³ëüíèì çóñèëëÿì âëàäè é ãðîìàä-
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ñüêîñò³ ó ñòâîðåíí³ ìàéáóòíüîãî äëÿ ñâîº¿ êðà¿íè Àìåðèêà
ïðèñêîðåíî ïðîñóâàºòüñÿ â íîâó åðó íàíîòåõíîëîã³é. Òîìó
äîñâ³ä Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â âàðòî ðîçãëÿäàòè ÿê ïðèêëàä äëÿ
ôîðìóâàííÿ îïòèìàëüíî¿ ìîäåë³ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
³ííîâàö³éíèì ðîçâèòêîì îñâ³òè â Óêðà¿í³.
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Ñòàòòþ ïðèñâÿ÷åíî ðîçãëÿäó îñîáëèâîñòåé äåðæàâíîãî
âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíîãî êîíòðîëþ ³ íàãëÿäó â Óêðà¿í³,
çä³éñíåííÿ ÿêîãî º îäíèì ç îñíîâíèõ çàâäàíü äåðæàâè
â ãàëóç³ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè. Àêòóàëüí³ñòü
äîñë³äæåííÿ çóìîâëåíà âàæëèâ³ñòþ äàíîãî âèäó
êîíòðîëþ â äåðæàâíîìó óïðàâë³íí³ äëÿ âèð³øåííÿ
ïðîáëåìè çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ÿê³ñíîþ ³ áåçïå÷íîþ
ïðîäîâîëü÷îþ ïðîäóêö³ºþ òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ. Â
ñòàòò³ âèçíà÷åí³ ñóòí³ñòü, ïðèçíà÷åííÿ, âèäè, ñóá’ºêòè
òà îá’ºêòè äåðæàâíîãî âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíîãî
êîíòðîëþ; ñôîðìóëüîâàíî ïðîïîçèö³¿ ùîäî
ï³äâèùåííÿ éîãî åôåêòèâíîñò³ øëÿõîì âäîñêîíàëåííÿ
çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè ç ïèòàíü âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè.
Êëþ ÷ îâ³  ñëîâà :  äåðæàâíèé âåòåðèíàðíî-
ñàí³òàðíèé êîíòðîëü ³ íàãëÿä, ñóá’ºêòè òà îá’ºêòè
äåðæàâíîãî âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíîãî êîíòðîëþ ³
íàãëÿäó, âèäè êîíòðîëþ, ÿê³ñòü ³ áåçïå÷í³ñòü
ïðîäîâîëü÷î¿ ïðîäóêö³¿, âåòåðèíàðíà ìåäèöèíà,
äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ.
Ïðîáëåìà çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ÿê³ñíîþ ³ áåçïå÷-
íîþ ïðîäîâîëü÷îþ ïðîäóêö³ºþ òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ,
çàãîñòðåííÿ åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ñâ³ò³ ùîäî íåáåç-
ïå÷íèõ õâîðîá, ñï³ëüíèõ äëÿ ëþäåé ³ òâàðèí (ãðèï, ñïðè-
÷èíåíèé â³ðóñîì Í1N1, ãóá÷àñòîïîä³áíà åíöåôàëîïàò³ÿ,
âèñîêîïàòîãåííèé ãðèï ïòèö³, ñêàç òà ³í.) çóìîâëþþòü
àêòóàëüí³ñòü âèâ÷åííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåí-
íÿì äåðæàâíîãî âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíîãî êîíòðîëþ òà
íàãëÿäó (äàë³ ÄÂÑÊÍ).
Ñâîº÷àñíå é åôåêòèâíå çä³éñíåííÿ çàõîä³â âåòåðèíà-
ðíî-ñàí³òàðíîãî êîíòðîëþ òà íàãëÿäó íàäàº ìîæëèâ³ñòü çà-
ïîá³ãòè çàíåñåííþ íà òåðèòîð³þ êðà¿íè çáóäíèê³â íåáåçïå-
÷íèõ õâîðîá, çíèçèòè piâeíü çàõâîðþâàíîñò³ i ïàäåæó òâà-
ðèí, ï³äâèùèòè ¿õ ïðîäóêòèâí³ñòü, ãàðàíòóâàòè ÿê³ñòü ³ áåç-
ïå÷í³ñòü ïðîäóêö³¿ òà ñèðîâèíè òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ.
Ïðîòÿãîì 2009 ðîêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÄÂÑÊÍ íà äåðæàâ-
íîìó êîðäîí³ òà òðàíñïîðò³ ôàõ³âöÿìè äåðæàâíî¿ ñëóæáè
âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè Óêðà¿íè çä³éñíåíî 2068 çàòðèìîê
ï³äêîíòðîëüíèõ âàíòàæ³â (ó ò.÷. ç ïðè÷èí â³äñóòíîñò³ âåòå-
ðèíàðíèõ äîêóìåíò³â – 294, íåâèêîíàííÿ âåòåðèíàðíèõ
âèìîã – 260, çàáîðîíè íà ââåçåííÿ – 1514); âèêðèòî 22675
ïîðóøåíü ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà; âæèò³ çàõîäè àäì³í³ñò-
ðàòèâíîãî âïëèâó ó âèãëÿä³ øòðàôó äî 22224 îñ³á; âèíåñå-
íî 5681 ïðèïèñ³â ùîäî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü; ïðè-
çóïèíåíî ðîáîòó 742 îá’ºêò³â; âèëó÷åíî ç îá³ãó 1860 òîíí ³
óòèë³çîâàíî 1000 òîíí ïðîäóêö³¿ òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ
ñóìí³âíî¿ ÿêîñò³; âèÿâëåíî 47 âèïàäê³â íåâ³äïîâ³äíîñò³
³ìïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿ òâàðèííèöòâà âñòàíîâëåíèì âèìîãàì
çà ïîêàçíèêàìè ÿêîñò³ òà áåçïåêè [1].
Çä³éñíåííÿ êîíòðîëüíî-íàãëÿäîâèõ âåòåðèíàðíî-ñàí³òà-
ðíèõ çàõîä³â â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñóïðîâîäæóºòüñÿ íèçêîþ ïå-
ðåøêîä ³ íåäîë³ê³â ïðàâîâîãî é îðãàí³çàö³éíîãî õàðàêòåðó, à
ñàìå: íåäîñêîíàë³ñòü çàêîíîäàâ÷î¿ òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿
áàçè ç ïèòàíü ÄÂÑÊÍ, íåâèçíà÷åí³ñòü ìåõàí³çìó ïðîâåäåííÿ
ÄÂÑÊÍ ï³ä ÷àñ ïîëþâàííÿ, âàäè ñèñòåìè ³äåíòèô³êàö³¿ ³ êîí-
òðîëþ çà ïåðåì³ùåííÿì òâàðèí ³ òîâàð³â òâàðèííîãî ïîõî-
äæåííÿ òîùî. Â³äòàê î÷åâèäíîþ ñòàº ïîòðåáà ó âèíàõîäæåíí³
³ çàñòîñóâàíí³ íîâèõ òåîðåòè÷íèõ ï³äõîä³â äî ðîçóì³ííÿ ðîë³,
ïðèçíà÷åííÿ ³ ìåõàí³çì³â ðåàë³çàö³¿ ÄÂÑÊÍ, ÿêèé ìàº â³ä³-
ãðàâàòè ìîí³òîðèíãîâó é ðåãóëÿòèâíó ðîëü.
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